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Sakıp Sabancı koleksiyonundan seçme 
eserler “Altın Harfler” adı altında 
17 Mart-29 Mayıs tarih­
leri arasında Avru­
pa’nın kültür başkenti 
Paris’te Louvre Müze­
sinde sergilenecek.
“Altın Harfler" Louv- 
re’da sergilenecek ilk 
özel koleksiyon olma­
sının yanı sıra, Türk 
tablolarının ve hat 
eserlerinin bu vesile ile 
ilk defa Louvre’da ser­
gilenmesi açısından büyük önem taşıyor. 
Koleksiyonda 15. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan 
döneme ait Şeyh Hamdullah, Ahmet Karahisari, 
Hafız Osman gibi dünyaca ünlü hat sanatı ustala­
rının Kur’an-ı Kerimleri, delâilü 1-hayrât, murak- 
kaa, kıt’a ve levhaları ile Yavuz Sultan Selim’den 
II. Abdülhamid’e kadar birçok sultana ait ferman­
lardan derlenen 71 adet eser ve Osmanlı Hat sa­
natı ile bağlantıları nedeniyle özel olarak seçilen 
son halife Abdülmecid’in “Cami Kapısı”, Osman 
Hamdi Bey’in “Kur’an Tilaveti” ve Şevket Dağ’ın 
Ayasofya’yı resmeden “Cami içi” yağlıboya tablo­
ları yer alıyor.
14 Mart’ta Louvre Müzesi’nde gerçekleşecek açılış 
töreninde Cem Mansur yönetimindeki Akbank 
Oda Orkestrası tarafından Osmanlı kültürünün 
Batı müziğini nasıl etkilediğini gösteren J.J. 
Fux’un “Yeniçeri Senfonisi” ile Haydn’ın “Askeri 
Senfonisinden bir bölüm sunulacak.
The Letters in Gold exhibition consisting of 
selected works from  the Sakıp 
Sabancı collection can be 
seen at the Louvre 
Museum in Paris between 
17 March and 29 May. 
Letters in Gold is the first 
time that a private collec­
tion has been exhibited at 
the Louvre, and the exhi­
bition is also significant 
as the firs t time that 
Turkish paintings and 
works o f calligraphy have 
been shown at this museum. The exhibition 
includes Korans, calligraphic collages and pan­
els by celebrated calligraphers such as Şeyh 
Hamdullah, Ahmet Karahisari and H afiz  
Osman ranging from the 15th to the 20th centu­
ry, and several fermans - imperial edicts - 
belonging to Ottoman sultans from Selim 1 in 
the early 16th century to Abdülhamid 11 who 
reigned in the late 19th to early 20th centuries. 
As well as 71 examples of calligraphy, there are 
three oil paintings chosen fo r  the relevance of 
their subject matter to calligraphy: Mosque Door 
by the last Ottoman caliph Abdülmecid, 
Chanting the Koran by Osman Hamdi Bey, and 
Mosque Interior depicting Haghia Sophia by 
Şevket Dağ.
The opening ceremony at the Louvre on 14 
March w ill feature a concert by Akbank 
Chamber Orchestra conducted by Cem Mansur 
performing J. J. Fux’s Janissary Symphony and 
part of Haydn’s Military Symphony 
illustrating the influence of 
Ottoman culture 
Westernon 
music.
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